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bougbl tooisaDv Iblnipirurllia atora, areal eum-wlader; and wi—.jonnA 
and Ibat a note r,>r ll.iWO liod (o U Oo.”-baTa bought a alee large Int out liu 
|^J.audlliarswlialiiiaile|>arealbad. oo Oor. KlauIbnI’inew eabla railroad lo 
And (ben I Ihnugbt and wcnidarad and pak] furit; and II tbo llBet ore |«i
hodSLOiiA. and every QUO lint Igiiew 
ed hail It, I gunanl would DnI land II
dawntobh Uoknnd gal’ll. lor lie’a 
got oiuralliaua Iboumnd million.: and
le^gBrulto^ie followillk III.- man naliiHl Hill,
courasamaula ind |nvarty.^ I (eul iin Sunday: lia k-j iw .uia.rveunl
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i«l U(h ea llw dawa u\m dylat M day.
JO!fES A CO.
Jiv II lAcli. aud
ad la lairrow ll.mi; and lie lauirlied
ISSl'WiS'EK';
woo, Olid tbe clerk oaid Mr. McIaoo 
woa the prmldaul and wo* In tlia back 
room, and 1 wcnl Inin the liock room, 
and Ylr. McLoiiaaold:
UclAne opened hto eyei and 
tumod bto choir and Inakad at me, kod 
aald; “A tboiwaiid dollan," with on 
much ■irpHocaathougbll.iimwaaaU 
Itbeuiooaybabadlnthe honk. Than.VMSK.^sirhri'S.r,;
and "JonnArto.."uDd wbal we want-
b' a"g«.‘bus! tS?Mr'
OHARLB8 T. KSBOE,S. S. SAVA(iE,
AiToRaVEv AT Law, ^ P. Tracy & Co., g
REAL E.STATK AGENT, i
AdUand. K««l»rkr. BOOTS AI^D SHOES,'g
EiU 1 CaMjatlff I Fiiilip, ;« 
. ...... .. .11^ •Drtorr.ovrrtTrm OHIO.'^• PORTSMOUTH. I .|
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Attorneys at Law, L. WISE'S SONS,l|JUnutorlMm Jeliberv ef
niMblag lod Sf lU TuniUklBS Soudi.
mm I# /JKfesSi
iSisSs£r“ZS-S:™~
we prolwUy noeaagi orer two tbotan 
and. Aa an artielr of load, tbry rank 
with tbc potato, and. on oceount of tbe 
Toiloty orwoyaln wlib-li they may be 
nerved, they are fat: prelerable to the 
loMe of many ueraon*; and. If famUlea 
would only ubUlute ripe, liueloun ap-
ES5’,i:,S!.'.,35'i.-.‘S,K;
■lekne-i among the children, and - 
eaelng In Ihli two Item ilone wn 
luraliaao many taomle of appleo. Tl 
imve an exortleni eBbet unoa
ssisJeSMrs?™
cool oO tbe fererloh oondltloci of the 
nyMffl; lo IM Uxy ore tor better for
rertlMBenU oodM' cuoaUnUy uw
wldlea boUnl notalo tokee twice that
•bould keep o difb of them lo the ilio- 
Ing-rooiu, where Ibeafalklren eon have 
Occam to eat all Uir3‘ nleoae of Ibam.
•y reoetve ojiy injop-
oicnnaunt a dtob upon (be Uhle a>
Baked iiweel iptdca or
Tbrr Wrir All IW Boyn. TIIK STATF.
r the leller pan of July.
ri'=
wo» afterword a Herk In a n.untry lane, nl Augu-la, .m lUe .-euiiii! ui
very homUenna. He leormd the l«*l- H..u- w.il. i, I'-ui.l' -r fie ud., «In n 
PCM Ilf clothier. Il.,wiimn-iep)N.I up nii.l 1iie<l nUl.niiT
ownhonm In what woi Uim a wllchT. I >he luuol upthm U« ba> loullwl In a 
neae. drereoae of drunkeniMaa aud lauiinii.
Alirohun IJiMnbiwMtbe
Kjgsffi,;""""
111. f-sfe.1, mur.l-r .
Andrew Jobnmtr wi ...
to ottiwd Mhool, and pkksi up all the and b» riile-l
aducotlen be ever got. of ndilwr}', niid li l> i
Gaortol Oram bred lliellfeofamni- . laaver. and d . -
i-.LW.ts—'-■■'■I..........
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...................................ll.el-brm|.aake*Ohh.lli Nmiii, IlaS-
aro Kentucky, are ihe Idcle-t Mdd.i- 
fur the laWnllhei-iive i-ii.iliv K. m 
p,.ulu.r,li
la of lour apple* ora ured for 
Hre aod padding* Innundred* of fam|. 
Ilea, when wefl-baked iweel anpin 
woold prevr more nourtohlng food ami
nelghbore affiiln. and tK-lrs'il h' look of
Into dlfflcultia* woi oi a prayer ni
-■™E=sjr-
Moofcr-
•■Hu-o-ah," wbtopere<l hh niuUier|ti 
oauliounly, "It'a a hymn.'' . u
"No, U aluT. DO," cuntlniud the ; 
hopeful, "It'a ii wuman'a oomr: any,'•fscjr.Tj.'sf.S'is;--:;.
"yuu'ra dtoiurbiiig the mrel. wuri. 
lamiagoing to Heaven to die
•W?roomore! O, mo, don't liiey >llhnl (iteen iiill-rt.wle. a y 
whbiper .......«1« liundi...l and ildriy
,u.— ........ •
“*'Tt^n'™Sb^S‘M'i^Kell!( r
. .re elinir'aung Idm down, but ai. the wo* '-"n.uuu-l .n, ili- u.p
marling .lomd with a moment of pray- f.feeor.i-Ml~ IL. i.u-U» wa. i-ir. an
I “ Xi 'z ZZTZ::'
her only injury a-a- tin 1~> .d "ii • -f 
h.-rear-. ah.eh li.i h n 1 fn ..(r.-f—
.sra;,;f «... ...... -
fl îraliig li îr. who ebaugm h
lulngj given a 
1 Uie ■ t.,,m.vi|
! rng-h'idw-7 KvarylWog
„ s«'.r'' - ■ ..
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CATLSnSBUBO, KY*.
oftEV.-a-.’rits^sss'iii^sS
and m. aTn.,;rSi;dT.mri hrenl ,i
aay In tbe man that kept UieliuBPlIng- 
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riol sold to pa one day;
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o. 00. M«th BMn Opoasd 0»r*a 
I»0ITT01T, OHIO-
J. J. PHILLIPS,
l,OHl.nTfl»:KT, - titoAtnnn.KT 
BlAOlK Si XKk 11 is m •
»f.i;r'[;o:;!:;aayThou: „
po.ln.: Ia.1 tV e.lii,~.l.,y
and likid the v.,li i:--pl..-a I’l d p" 
,- l.rnly ..i.r Silv.-r nr i. 
•rr:i liiriipiki'. Il-r,:..(o 
ha.1 l.vn .ton- in a « .c i
............
[rjr«»n^yM“o““ur;irl. ?li.dine .V-i-n-Tl.. "•p'”''' 'J-l'
__________ __ ..-rjs r««rw.ifrnd"^^^^SSSHSSS:;:;:
T. S. C. „,„a be1|w „5.. I, ,, «,|m.lr.l tl.n it .ill
on.-^overD.«^^^lire'* rmighrM pl.ere uudiel. lu llu-a.f, on.l "V |-
bomeliiay; andlnever mw mldl.liouldhavealllhemoney 1 wanl-
WLen we reiil (nr a 
grandiiagave Uteni lliei
ami on we didn't have -------------
i; ami we look a Dice Mla|t^^sol
klS?2f‘‘*et?‘?^ ind oald, •‘Wbal
ISSi.hssisi'js;
Plore, *»“*“ “■*S'.fe'is'c'itir.
Mid he would; nnd that moraing he 
"dn’t go nut. but aUyed at Imaw and:
men'a v.. .
with their born-h.~.. -.......- --
are a -»ly^<l reh »nd where aver yc




the .lore but I“|S«.rsS« SSHS-B'Sk: 3
“"iuve you any pearl piblrt bullon.,
‘‘‘"Vre.'Ba’Ai,^ld I, l-mklug
^ore lo the (arc.
ta‘.r what I £?j^-ar,7Kto.--hii
.l4r«wa..  ̂?nd thru ma looked
“*'-'u\ua'SH'*M"Vlir’pian?'S'V what
preto. you can.
.nromtoa. Be II thayeaugorttot at t
_______^InKreochtbaym. .. .
did not wool lo rell bat idore and ylia
“-ito you wont lu loir a ytore. Iltl 
glrr* Aud I odd: ^y pn due*
reiwabal *............... . '
3‘ii
ha had U 
had badi liaan adry-gneatoisrr-




isSilP-.un>rh»l perw.n you cere' i gel home befn
and over Ibam. for (bar tb------------
_________ .rare taking, O-udia iihi'
meaHromaawaatlft Tlia ohl one ar- 
gad bto liond iabl,"you It a ulre hd. igon bto head, fr>.- ,i..l pan.ly/l..s
a«.al '. - -
dy r-ndly.......J-US....,
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in and parniar."
I aura enough, in a few d
U.lr. at Uonll.v I1-. -■•
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I bavabeenalleaatnNo. ......... .(rry rU h. ir.-rfhinl .hihu Mi-liralh. I......Im
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-ar J^B^^UIISU “'•JJI 
ICE. tli»> Hicr c= ■>« ElU.cui. .»E 
' MlrrprlM. sDiS Iicbcw hihic b«vt b«i«
fcllial Ibar 
loiF. IMiW.fr. ^cJ, Uic> b.v.Mnr^E
UM ou«bl u, do, Vwmit hapfr; lc.l«ahl*loi 
atE.-onalallE,'IBal tbli I. EX ..l l. . Kali a muoaka.
S'th""
o dimcalljr ID loi
llaiDi ami lata Me 
.ii.i>m,anaiir.i«uiic 
lad fallk Id oBaklovn
Tbf War ia Eirp«.
arc pccl.allr >D| al h. I...... Tl.cic afc DO Hi
M»lamiII«,.nir..lD. am‘’.,«E id mamlnf
■Ofdalbal II11 HaDlaTorklH, Ipa.,. lo 
kaHlllUaahl.ailDE ID lcpclllD| llicin. ||c
. af Ike Bajrd Ca.
»a,.H,l. T1ialH«,llla ■•cmiHracEOl Bopil
IB. iroa bond ol dMdb imbmd U» BUta.
Euiaa,BiMl icicatu Um pohmb dabautd to
pIDon. iHil at. aaramr loocUnoi ol a>«- 
fOMoaDl.aBdtBDDUBaailadtolBoH aloiia 
wboara capaklc. boDaO asd '''
BlBMiDlloa ol Ui. Pad.ial or Mala fo«- 
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C.d 1. nv CoBipBUE U anuBElBt. 
at aod palllac la aatma now aM. 
lakluf up Ib.li
f.rudaliiialltaly Bail 
«a nlloadad aaia air\'TVt
'jG^VeSkt^BiiB?*" tB^
.adrmlD..OTB I. otond loralilp. 
at uuB uia read rea kusdla, bat
a IrMfUi aotlaa off iba icaet at HciaU VaUay 
.................DBUy Wlat. dalaylBt Um
Vall.y UallHay
•lECcDialy lt.m.«rel; Bulta.Ioi 
u ol wof Dot tiBBIad lu IBa Ki
B.aryUlOt la B^doaoMpdaB lb 
rapidly oa ikat panoliba UsalB tb
■knreih ihia |dm hIII totra ba pai?o 
piotrarl.-lllayavlllc BallRJa.l
loaorreytharooiebo-
BoiulBtaiBUnad. Too diauore i. is 
TBt C. * 0. m) Hill laralab iha Hob 
irtUaasd
itia-Wa.UiaDr.U. R. Uanreau 
>oN»t'Mi-ll. A. OakW.
, AlliDi rnrliard, llarrayirea, Ur, lim
ar. Boat Hoar.
I, I'. CfOl, Jr.. J. II. KiBaaU. L. T. 
, Jack KMIy. V. U. UaMplnB. A. B. 
U.aa>B.T.l>. HatcBBu iWotE. Layae 











RidIrwM BalMiax ■■ ike
B^o^ldBol wail. TBry look Bp I Ijau > 1.
.1 While lluUI Ibl
. arowlb, I late tbll RwLand foture    i 
B-dedDa'ownt..b.«ii IBarOlirebine. LM 
WBHctb p.na.ab-1 buw. parllcDlarly la J.iha.
•d pumic
boDo^dand rrepwaad, EballBl I'a all pneu 
aBdwalreBiadlBallellHi.«. |X|iptaaa. | Hot
laan. lAppHo-.l I'anl Ibla ptlaMpla prfr 
fadaataa raw aalaal idlBarBloaourwackai
u’*aii
w|oai i.ria. and stay laad hla mild, at 
publli. mart., b. a Inw Klball. ('Bill II 
tniap an 
iwMriiB.
pany Bad aoBtraimd ib. 
iaaBryM.HbaBlll.ltbi 
ID IMt, taa aaUon waa al
I. Altar lb. IMBorrollr
biBt yaaraDylBalb 
UOB >hi wa Bad K, ibretuiT’ 'wrere
tr.UAHoam I.B.B
loti™, for Iba Bencdlol ID.^tdway
tbaMloHliiaday.iBDroliit. ai 
- -IBt tbreoiB laany nl lb 
ibl IB. war.InrlkV-roil
t. TBa b™' Il.aala to I
lblBe»prt.,lU.anrUnl VlrtlBla. TBall'rtl.
'IB« t  IBaBlato Creak 1>
TBa Donna IniB Work, madr, Is ilidaya. 
WIBBI ol HOD; IBO laraaro U Horklai rrall, 
red laroBd oot a. bith b. 71 too. la o
taaoatKtuml by -Jia aahlanH Poaodry a
•oremnlol roanlniaBorlol.
Illla aoal la l.lut loliiad lalB. Ha-
rtiBt B.arly iBrIr lau goota. nurey ol tire 
a harlBt fooo hack lo work at lb. 
re. wBllaa lart. bOBlIwr oloaw bODda I
cipal lacowyol Oi
aallo. AdUpalcblreoiCiDl. 




I i^M’sHTTiirr 0 n'
Http
aMtliboia. Ort yas. Wl
lar'a coal. BoyD-odoB t orel bdUId,"
^Oa^irella,
ilnoli.tlla. Mb. bad taaiplyB 
re tar aa btroaod oaa loll Bam i
Mluasd------ (laiA Joba XylA P ......
ui raia.rey aad Bit Saody racket Co.
re.ollBaaaD>«.’
oa tb. UoawSaTib’o tU'Ibip* a* ^r ilaa 
TBaylaktororkcreHoodayaialtBahlB lOc











m,|iayiat t ecaia per poaod. 
boBflilolU.V. BolboBB cow nd two 
■la *”’**■ *■ *“*'■
Tbora U IS Bo a BaakoliitacIlBt Bl IBttal
(r. All. Whllrk alaro
DltBUmod il!paM"S”w«ta’oTMoUiret 
Ur, Wbllr IBIBki be koowa tbo psillia._______j a t  o li .
rill toy jBo*^uiJ’*i!irobB bdiB- al 
til Jacab
trra the colac al
UredibaioiUi.aarcaaatB.aTa won pay. 
OB. a isala. aa^ oaaas aU toaUar." * 
W.IbBollUliireUlitloiBbtrtlolBUC BtUI
tj;
ol camm to oa. oi ilaarco'B baat lUU 
lr«B'u»2.nr're'™“l*“*'*" "d"“
laal lattor InIBnnad IM that ba waa';?aji7^“;r
I’llAL'POD.
Jack Ityator and Hire loab KItaba 
^llad IB boly beBd.nl reainareay.
a. Btad 71 yaaia. wa. ad- 
d last M cauaureari tw
i-.'srt...
tio oral Mood ay Iba v«a wlllBolakaa ap- 
lbma.rlBoaa.ar real! Itgoim la SdHIkre du. 
tnai. Tb.laaiprrmBeapaBplBaralhiwi
atandliii caodldala lor OoracD. 
lar*. aad appraatallvr aadMan vokatoaIbBODOft
<min™i r«U|re-WUPid<<fnMMf>>rr'*l to-
Ralph Booai 
It lb Mrar .
.BtwlllUwCllpp.lt M.AablaB
to. B. A ffwudB.Bi WM InMUWy




,iok lUar ibay iwo- 
It apreklac aa.l a
l8tapbato.J.r.MtyaaB<l In
D liw Couoly Allafs.i-W.
.. laadlIotaaIItmll1oi..aDdfr.rJoHbrof
tbt Paaca la Uic eoaaly.
talJaly. a. bu brea. la 
C. Mayo. OBB M ear baatly. al H. . ayo, oa 
riureai. Ma bad. Baay yrere ato. 
BBltoiwyoBttaabtBdlioai a lioib ,iW:S'.rw's;Lr.i.‘..r
llrelyraoa.Mwl.aBd aboot iw.------ ---
biadaaib bawM iak» with
Waltara Irea l.llararacalrwl by IMIaiD- 
llyol noa. i. H. UarUtoio. Ibat tia la iBi- 
pioTlai IB htaiih at Rartka Epnaia. Ark. 
Ban. ElapBMM. wbo
OBBIy. Ii alUl limit. Ml la IB a Ttry crlUrel
tlbawie, and b.iabaa.1 aHoowal .aii
Uaiaatay Uiareaodi
da oa AbBoll arrek. a law day. nfo. 
II. PIUM la liaad. aad dluartrel aad |w.r- 
.lly Biok. ap
uraad blood pantar 11
.-saoagire 
ta.Uiayace
aoreathlBiolibMUBd tars Um Uare. aad 
IbrylaelaffraaleaBWapI lar lbs laay. U.
asatpaUBi Uoort al Appaah, n ladred t 
ware tlMWoara Iblai lhal oouU to a
VaWIICB.W. Va.laalwrtk. A prny wrrr 
oalalBf iBdiiariBa placr. wbes a laiir and 
atnwit yount Biaa t°< bic lord eautbl la
let 10 tba abore pMlad to bl. haad.MI coold
aaw aa macb retd atoallba rearlu ol Hop 
lot, arel*Bfr..t’^02*10^” reuMUlTre 
atalD: and I'alB,Moai^.isrb:r:::iyr.,‘!:s
nl.aadababaanmalaadio lor "
eadad by baar IS pMoa
lo iBlIRary oadre » I
tabi.. an., woim wre.H»aaiat.Uaiio|. 
aralalD<aad dnillat. oM wllh dm warlnt. 
draatbrellat and ndoir llyliid.Ui.y arereb- 
m Ibre^lb. rlllaar ol “'»rito. aad '
too.dl. I reuraad b
nfal diet bora bnmtbt wieaaeaUtBI 
id apirliA aad I bnpa ray atiwtianaa arey
areUosIaid’u bareTpiwiBaldy lonklai 
anaraiaareauaod Brea Uartu. U.thlaka
r. Crewlord aad H. 1
Maaday. alW adacaUaaal la
II you aooMBBUy fau~lW 
lb.iaanUa«.wllbao nUab lor loai
Uve leek.




Oar ranarenar bat ranaad. aad U 
Jaa.A.K]iaMMJaMaarkanaan
ndTreWUlanlaireil
ir.ua Maaday aait wa are Ui laks a raw ire 
larel opuaa. aad la Ibl. moastuoa wa waat
lllbtraararwaai
aaadnl balp. ll l. AwuUJy oa omil UnrebT 
Jim to prarect Uiaai 10^1017.11. .o2,°Tn
H retUA ao^Mm iTdreMatoTlm
■I -palloUi .bo aap to I
■ ..re. mae*. ^re nwbre.n™e, no arena 
knaiy ap bw loa richi. aad to.1 win aaiio- 
preplUaaaly apaa yoa aad Iba aatela will 
U1« la tb. urarea al lb. Haw Jonualaai;
iHito.MJkreoad top" Tbl'«SLll7yia^ laaaadboal.iw.reallaoMoatM*lto g«re 
iralwmiallbair-Mreib.kab.lnIwaln^ui '■•‘•anrary------
'aadlduaa plaaly. Tbaia era lhlitr-u,rre 
fAmmoo,. PaaplaarereaTTIbat^r. A.
Iliab..reanl.lll.irearelmnl. II. 
II... .Clwc a.n.l.,h.a a.«H a imaal.lal .rap 
J1 will hrlbi l.ul Mill. Ml Um oiartto
Ml-™iiir.iliialwrefr..i7fiire*l«My Til"
aaiarellr hare an il. i,«., re |lmlr c
bMre..ncreaia.re.,.m..cbo ii-.y
aapt. A.ylaa., Midway. ____
Maib.a.-r W.W. U.Kira., Iiaa-I TI.BM Afti'^ '̂.-----
.re.ee
Piwt palbaBali, <>n- i ^°"r» bla dayrlan.; bat Be liMiinnc lo raap
laadfai 'ilto JtoEEJ' 'toto. a aau'IT^nh*'̂ '^',!^
Mr. J<« nica Bail (aially, ol BalB ■ 
ra IB. ia.au al Mra. W. R. Eltabra.
"toBreaoiall blodi inaklatop. and tb. 
roapart to IB. bit toaaccdl BaM larrey tat- 
MIBiladred.
Ikadldalre are wrekloc Ilka baa, and aotot 
ItbaMaredaiac a firet arei Ktoad, aad
areiaiim..aa.ll,abMat ■
aad wcUiiBallted lar Iba.______ _____ _
IMIaaldtIreok, and bt wiu renalaly inka 
oar llab atil ytar, ll tbt .aura la thb imoa- 
tyrea ' Bai  e  i a alael him.
“ - rtlaw aad bb srebl.b laiBtIr 
la oar towa, aad wt ]nla wiui
haiarfanaai i.nooa.V. A ■Ibdiae, baa 
larrre .torn el toad. Uiat J trer rew lo
,'sr..xrr;r«rr'-''
Ihata waohUred Hba 
Wllll. Hodte,BH ,̂.ad lowbrrtalreM.
b^Bly aaad^ia trary apreoB aa 
Wt Ban no UaoaafB la -ibaa are parta" 
ma^ltopribj l̂. art  ̂a^audiaa
■nu Ctonljr.
MliHkKBAH.
Iba J.mawre.lwbn waa wadei 
Mlar Haary naay, al ntoaaat
laa Palt™ waa lylni al tba pelol al 






THE GRAND NEW BOOK,
TkntrinluriCittKliitl
nt tel*"'
M.ae.o.d PMrot./.IJ> aydrra.a aad dr-:rrabr;jLr'''irpi".'7.ii‘".E?ii"5n'ss
alUl̂ jlliMM .line. Ibek Uuor Haaben,
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
smmMmm
Funn for Sale.
ri.nlhMiloa la-.lnm. ellnalrel I mile belnw 
liI.IVK llll.l., oiiTjiparl'.cm k. aad I biUr
40 Acres Timber Land: ateo k 
Fine lot of Valuable 6edar 
Timber, OoodBuildlacrs^^ Mil^^ ^g
NtaixA l Axtaii.
JAS. O. SZMCBAIC.
unaffLC. UMSESKf CO. A l
EHUIT AND OKSAMETAL
V n. £3 ES 8
Boaea, Uulba aatl Vofeto 
able X"lan(a oral! klada 
ia tlic*lr lanaon.
JOBw wrruc,





Paints, Oils. Putty, Glass
BRUdlll'X. VABNIRilRS,
Toilet Articles »sA Tnuses. 
ASHLAND, KY.
I lUlIiHUlBi, HAIR BHCnillPI, 
COHRM. l-OCKCT BOUEH, 
rUMAHM COHMEnO. FAIM FOWDESB.
S'dA.XTO'Z' jUEtTZCXeSS.
leAMPM. leAimnucH.





MEALS AT ALL HOURA
riae Clfkn aaS TMacMa.
(lira tar t rail aad 1 will lainalarto ttra 
I tba BIU MED 
J. IIELWIO.




HoMcM ronalgDni.e<a oKImln; ollk. IMe- 





Pumpt operated br bind, ateaa, i 
wind power.
Foat-omee-ASHLAND, Kj.










' - ' I of Tbaa. WreM a aattJa1 Maaday nl .
.^■Bdlto.UMRljatab..______
A A, aod J. T. Tracy aald tbair let or to
.aboaiataatutao Iba auwktt. al’aald 
aMr Umotot** *?* •“
•IMoM A law.
i. ILWalb report. Ib.
rraoi iU to tWAi par
Wtrrm M. Battii wi ________
tars at mJo par kcodraU, and a praaiiaiB. 
Ttwynad Mr. II. J nob parpsond lb. lu 
.d bat Ibaamlto, and only waltbad >b
Tbay war. uilppre Irani Hi. hm- 
IIBt orreiha C. b l>. R. R.ie nallln.w.-p.r1a 
Tra. KcalBtHia.
■ IXl'IKHATI.










WateKcM, Oaob, dbAool AwJba, Ji|n« 
aatioorrii. riehiTc Prameo, SUver 
/Vronra, dVrer rrnri/Talrd iriipe. 
HaHna, Aerrmtnmo, rlu. 
Repbiring Fine Wklchet a Speclkity.
JACOB SEAL.
ceexosA









Cash and Short Time Buyers!
CHIIVA, GLASS & QUEENSWARE
















HATE AT niHEXNE STftCK OF
Dry Goodn, NotUms, Hosiery,
TIUMMlXiiS, E'lriliiUUERJVy. TIBS, ANb
Gentlemen’s and Ladies’ Undebwkal
WE MAKE A Sl-KClAI.-n- OF
CARPETS,OILCLOTHS andBUeS,
furnTture "and ¥at^
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES






Cor. Creenop At. and 3d 8L 
ASHLAND, El.
Meblllt BnrlBl Cases. Csskets, Wooisn CiskiU ul (kb
K»I* alwaj-a <.n band amt ma>l<-1.. to nnlar, i.f any alic or flank.





WB-SEll GRKEM P .WEM E AXD BROAHWAV STKEET.
KY.,
JlDr.nlDci.ireTc.1 aa daalm la all klB.I> M
Tinware anci Cook Stoves,
ALL WORK QL’ARAXTEEP.
Rooviira. A.isri> epoirxirro a sPECMAieXY. 
BBTd n iic-ptim none- on tcburi Notu-n.
NOTJOEb









MB to™ <el llalBreh mml wllbaat a Hnkla iBIIare IB Tniy. UBie I HBBaaa al total llliifr 




_______________ * * by Hr. Dreetoa'a Cklarrbullaa.
, Iba.* oaa™ia..aa. w.i.rHi.,Tiur. ii.
Otto Arnold, D.D.S.,
DENTIST A ORAL SURGEON, I’’SS." SSsSvS 
uto^o^ - obiD.
F'HErP. ]>'IKH31A.T\' Ac CO..
WIIK1I VTEk XVKXI-K. .ff-latitTK U. K. Clirkru P.H-TH.
LIVERY, FEED & SALE STABLE
FETE]X> •TOB.Hl.
*x- n. Eiiisdion^s,
Onenip Avenu. between Broadway and Park »TtA.
KY-, _re
SSHsiSS-SlS
•' >"ii -  "•‘■T.e-ur"
■•Rnlar Stock Bale*, 2d Saturday m ewery HciiUi.
MENDELSSOHN PIANO 00.
Qraiid CMter for the next 60 days only-





















1. V «.«. 




___n. c. rof. WM ui. »<
■rt rarrirr lod atrtii lat PrMar >i«bl.«
i4aa.d ivmmnt n*in». pulT ,«•<) 
lli.HMFMie-
^ ^ ro <1 /.-.'■I"''
■UII.U truuium M Tnadv (.nUBt. i 
i».m>r<>r Mta Hum. *Iio I.>tm Mboai 












m COUNTY attorney. 
c. w. sHERRrrr,







ot Bnh. lifrruiihl ou( (.}• Ih. t*opl»-
r"V.n1!*^ wTS
■prion. OM
ar bu ibMmi •*> «o. «l Uura at •
r. M Oaclaiuil. w 
JUMwnk.lalb. II 
U«IUtM«. puUI Tbol*..aIrl vltb ■mrt'Vlio.l h.ri"•■BullvirloM>bi»kitf<all. tbm u IBU Ik  ̂pain
a. w. r. UtrrtUB.sr o
I. HIM. Mann. ol
M>. J. I. «.n.k -kb, (rUbib «UJ b. *to<l 
slwnUiU M la iBsdi IBpi«..d.awl la 
IT WOT..MI Ooa Uni aUnk of ponlal pw
OU bad ronoc. both fnki abd a. 
nasal PbR,BkCh-a(MU Uciai
:« wm takto traba Ibo Jail al 
IIaispioac.B.Va.laa Naakaad host (or 
lUlsf aplH ivatrapaanokl. uaasid
oar aao PrMarl thoHanr ^ j» VnnatU 
' satlos wUl cl.a (1.0 of .otfr aaeauasl 
ilnsima lb Ualfar. Fowoll 4 r«|b-
ill pioUiMr to 10 wl
I UalDW. lb. .—Ill of r«ss. li 
.o tros. U. Fraaklon to (bo la 
UI ax (nor b. vool^^rMboO If
OB a boUaM trip (or AUania, Ua.. asd 
Ua.aadaxpsrulab.aMBI Ua oaOi 
lot oblrb ’“m lUMi
-.flirts'r.‘:
lal.suUTmBal as av 




Warn. Ch. an lor par
"win IbaToaiUar
“kirp-.SH:
la, lb. Sloth DWlrirl.
l. II. a.rk. of lb. A
nallsIlirhomioBlluiMIrrbrlBlIl.nil. Tlw 




W. bad Uw plionr. oa Hatordar of a cbII 
Iba Bar^ 'raia. ImmUc iMpaar. wba
.OBlaaOar.Jal, aib. lABM.OaiMB- 
■r-  ̂an. JuaO V.Wr.and i; sea.
Mr. BUnuaa aol him Hun. 
nM. of rnatbn. an lb. (out. oi
•IMaaTanO... P«MI
ChlMtMirt.bsl u at ptMot aapWpM aa
mil UxbUd at Bli 
topa IMO.aod tm 







“abU lN-.i._ ' ? “■•
0 Unirr WriU. .or
-lllBairaaB.kaacaron. .
I'aur laar, add tM BMSk.r. loal- 
-tilll. IB IMIa dalail IrIrkB ^
Ulnllowtai 
Bwadr.aiiiliWo1.ai«l (IN larorddiirlDB
.Iwiu. UI W. II. lUairi.iiOa lOjtiidiii la
UriB.' ■l■••Ir|>nlnl II, nrianl.IhrBNilhMal 
Ball ul lol w< aad liO If! In llrl|nS Ad-ll- 
.tUilainl. I.« (lOI; ll, S. lUooo Is IK 
srr. uan of Wad no KsMb tbr....
WUaboii.aUilola I asd P Is aqnata a Wl l is 
aqoaraa.loiilnuiaarol. lou M. BasdXI 
la O.W aarrar of bill lomaod parlor lol U 
indlrWQOaiiasd. of III. imlMlabarB Rral 
n. II.
krlb.dnmkard iblak .BMuiJ M .i^Mr^
doBUH. boail viui lairr
b. bnuabasd «i»k brUMUI





oui««Bdldlr mtOwad bp Mia. Idala 





pr—l-npYaa Wloklo- arroid- 
la« (.polalloa.
Hair CoUwo al IwalMto-. >‘r-
■rttKaat rnlllBlIoo andotbOTaullarp lot-
Til. INaliialT«lnlli«ot>rldfwCbU. Brala- 
TMtrr. thapiwd Hsoda (.■bllbla- 
BDdaUHklo>:mpUaaii.aiol poui 
niaa. II t.iBBJanlMd ti.(lr* B
par box’. Hold Ur ail druniiua 
W.Halahartdco.
BalliA: Uopd.li Bforki 
lB(.liUtottiap.<iJobBM 
I;MattiB.U:KlBbotaa.7:l 
ZlAwrron (.Total.71. .hldSKt: Mania.
fTfUMlortbOloUtt.
Bwa lb. wlabral  ̂traakn ataablarlar- 
of ClorlBoall. Tb. Ina bad dlMlrad
irrbaSiJhatllbuMw bJol^i
ha aid MM. Mo. UI aad IS Wttt Pro
- Uf 0 uot hmttifotr boodblof Ihl. hog 
oiararoaiBHadAlloflxtMMalrlal. ni 
Haod.ar* .urMtlf.tb nplA as mil .0 k
ir nWbraUd orarkn aad akw Is " '
mralog Wboja W kwp awap fn
2;r.:.r-r"ur."Hi;dTrr:r.
lbs bmuifal wnw tnalal bi 
ia« rndar al(bt. la sllaaa. 
ifaadhIaaiBlat or. Sigbl- 
aatOapi. Pamu-.iioiM Al-
lUI darlMki tb. ant loan- 
iaoaumbad.00 tb. pl.al
d. la CaalWB. Xr- JBlp tb. CU. I
PBlir.aRttBlliiCTnoi
o^trp^ fwM. at B.
M A. Mama tori.rk,wr'nsitn.iu^
law.I, (a aoil 43 10 Aahlaad-ttia- 
a. U.«C H. IMholt IS liaaWI V
diror. pitN- 
IIUJOTf^W




mONTON, MONDAY, ADS. 7th;
Jm
Tb. topUP. on tbs M.
RBblcan ptopttUr aa Ptaal ttrttl. paplax 
far tu> ttsaa lb. »a of R.Utt The lallrr
■III laara laia ab. ot III. am bnuua built
■Vl-rff^m-btarttb-ulk—.
UattawaradarugiiUr-
oil tb^ MMBiMHt, Lg.TMtt.alu.a.biiof
a manlh Ofor PL PlaattBL W. Va.
lag un a’ll. Frlabard lau Halunlir aad
Mitt Han Appnuui left Tumdap ttmlag 
>ar bn bam. la Ml. Niminf. an.r a rUil lo
Hr, Jabs RKwnL of Uia ataaun FUM- 
mud, qual Haadar al HM-bm<jra.
U|l|
tmTuttdaraiuinj or r»uui batU.aattpl- 
Md a pl.'DIe at Prarli Unbard. Hua.roaa| Lar,ntl....eWorUi;
>1 SatlooBl aaok oo Uoadar
TO0MV«d ll 
Hat. I. B. HBlrl.loaNi «ral up to ivtado 
aad imaeballolh.'pwpir m Mopdar. alw
. jt.M'.T. Uoallag.of llolitlo(Uio.oD»uo- 
dappmrbttlBiiti.M. X. rbortb, HoBth, to
“l£a Blaka.
rlirm'urMM la Uw rltp os Haadar 
.tbiila Prtrhaitl marntd Iwaift^-
■aawol Tamil d MrFWIaad.^ ^ 
amMttI .ad broBdbl bark In Jail lb. prUoD- 
tf, iWIUrui, trlio biok. oat a mrk or las 
ago. Tbrr rd 'hr IS ramid aOnad.
’^MmMar^’rna, al Balutnr 
IbtUn. iM.J.Pirkand.





t. uomsg pcMchttl In
ALL THE SHOWS ON EARTH COMBINED 1
BOIL.I'VA.h,
^OTTR Gt-ZU].A.a* OXZIOTTS XAXXr<M»t
Handsomest Woman in America!








ITS. sad Man tbsl UM SM 111 




k Una. liar, ChlaiBar aad PIr.
BB.Tbii .1. ABO Ciwrt-a I.IPS' taUw 
. of a asir bonk Jatt inawl bj IBU 
osllmUiaBL-H PL'ItUaHlMU I
naiad brilwu
ad Jaaaaip 7, tse; aa. iNaa a HI 
iutp.1 raaar jmt.; kl. ruaaral 1. W 
attiU ao lb. maad aad iblid Mip. «f
pir::
d^s«af‘’b?lI^*Bni'r’iM im
bMWnntaadlatn.la •imaapnaair. H. 
irpm. atn|a rarrllMit. and n>. Ik. drala 
III. oo bH farw baa |No.nd rd aam graal 
.also IbM OM ■■Ilia, that Iw lulaad. brlU.
M*’ “di"'—BM — I
L‘*.aSr-..“»rjrM
■pa, paa gaa alsar. Bod aagaan n.
' ' ^ »a«j
As>ai al Onrlan 
MASkf ib.Kaa 
Mtm, .VrtrMa. 
■Ua. aad all tb. H
nn al bu anb u. Iiuu. dagiM ua.ta lb 






^■r INDIAN BLOOD SYRUP
^^JCuros Jill (Hm'jisi's of tlu' Stomach, 
Liver, Bowels, Ividiiej's, Skill and 
Blood. MILLIONS t(>stif) to its effi- 
(’Qvy in lioaliii^ the above named 
diseases, and pronounee it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN.
ffC‘siM.itA‘rSXO TO ri'SK Jfrspxt*s/:i.
AGENTS WANTED,
Liborstory 77 West 3d St. Nw York City. Druggists sell it
II Ihal II K nrraallMrudari (a





t^PW RALSrOMIrV B\ I’M. WIHH.fhSU.V tMW KRTilU
F. STUKEINBOIIG &-■ 33RO.,
M.Olll.XlurrrMIOcI lv.|.t.lll .liaiii.l- nI
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooma: Noe. © and 11 East Pearl Street, 
«dv MmIm OI3SrC.T3SrN-A.TI. O.
33STABX.ISME13 ISVa.
H. A. XjB-VI’fil 
SraiOTT-,Y OAASK ST03
CMtTKH AVKXI'F; HFnWKilN II ,VM> K STUKFri>*.
ASHT^ANn,
Ai-huii .li.-k Ilf I»rj- flia.I., Ni>1iin“. «hi.', rlr„ st lASWP-ts g-. 
inxitw IIKI.IVKUKII I'UKi: H1'





























■ A3 ■aa-nuBV ■«ttO «i«mo
■»* sat m sa .afv. sa J!
‘'naxayg -g -o
ic R.'HAfm>N-.
barton & WOLFE, 
and Sheet Iron Ware, Orates,
COOKING, HEATING AND PARLOB STOVES, MANTELG 
Hollow Warn, Hoaoo FomMIng Sooda. Notioaa. Faio, Artielu
A0d.vr„ll.l,„,,.m„,||„,.,,|„. »i„„.taTlil,'>l..i.,
•nn. r.,i,aJ to tha IIFXT in suy ru.pk.'l, Yuur |u(n,u.gr -dlrlta.1.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
r*lowM find ]-''H|.ni Dd.iipg.
BUILDERS’ HA.RIDWARE.









Corner of Orei-iiu|i Aernue amt K 4MttaV.-iB.uwwM vgy,
KCMVX'N .V>1> MIXOICM,




(iJrccnnp Avenue. AHIILAMD. HI'.
W. SI. ROBSlRVfli. aCMAShSAZ*.
■M-AII kiiKl. Ilf Noodlpa huil Atlsr'IuuuiiU slvsya nn lihud,-1
Ma«T
GEKiEH, HOWELL & FERGUSOaN,
ASKLAim, KEJlTTTrOKIY.
WhoU-wilosii.l Kelai! Dmlore iu
Dry Geeds, Netiens,
FORNirURE, CARPETS, QUEEN8WARB
Staple ; Fancy Groceries.
Stevens A FoUeek
KI-rrAII, IIKAI.KKM AM> JOIIKKR.S IN
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOOK. .... OREENUP, KT.
W« ohJI kttPbliiui of k-bnurr., Ittliorgn. Hn-liuiilni and Hmbiate lu uar 
lar(« hod nuaiidrl. eu.-k of alarlf
liardwaiv. Houm- Fumiahing Goods, Slovi'a, Nsils, Bar Iroa, 
Plows, Points, Glnsn, Sash, A-f.
Vh-torCum PUolcfi.
Prompt bUMitkio flvro l»
WABTEDI
One Hundred Laborers
T. sttd A. RUSSELL,
VKi.l-KlimiKHo. Tllfc
1 Feed, Lilvery ^ Sale Stables
m ,t,M. iiu..,^**..
wAJSHXaA^CTO. ky.
nr>lu-liitt lurboirt. fun.l.lir.1 |-lrioa.rw -xh.iw, and Mma lid fSkTffUKch 
Utplhd (o til. irav.'lliia |hiI>Ik al ..ll -im~ amt on ni-miaM. Ucmi.
irrnu-HAriF ASH kAI-K of tlOHrilX a hfwialtt.
':3isJKn;:S-|S










NBWHtE BRIEF. rsamIuluK tbe ilore of Jidiu IdipplDl 
& Hou kt HkMlul.ur|. lod., Hd >t 
fwt; oooafthe bur.
mMPmfbII.
Might n Vktcli 
. Rl«ris otUIng 
n lh«bmoiu cvUMl.wfrtlcr, with III. lnuKhMliMii »rrr»t- caujbt I l . .
«i kl ChimratlM-, O. • -luwo kboul ten fwt »ncl («a]ied, b
-------- vu caagbt u«it day wJlb u bruh
r.d>..«. Ilrg. John Up|dD«. a(«l m. he
E. A. WUUfd’aJoaaaligra, IIU. Bank ' (h« llrlngaod niabacl to Iba alora, I 
laa fallaU (■» »3W,iWl. WUIanl baa 1 waa iia melted that be Ml dead.
niiDoae<l with tbe aaeta...W. J. Wil-! ---------
•Oi. A Co., laid nrOiivN In New York,' a.rlow. mmt ratal Aa.Wai.ia.
uava tailed Kn tl.Wb.WU.......U. Krieil- Tine, aur^>w^ while .lioatlog a
man, dotblug deal^al liagInaw.MIcb., mark at .S'apoleon, O.. mlaaed tbe t 
ha. failed far »1«,000. I gel, and Uio ball lodged in the I
I .boulder ot John Sbell. who waa ch 
ling the dMorofawateliouae; ptobal 
'a fatal .Init.......Harry Wliallea, ■(
A womao with a child baa been ilto- 
oovered ae Pompoll In a narrow Hreet 
twdae feet above Uie level .if tbe a 
clentpavemcnL It ia welt-kiiowu tb 
tbe eataMropbe ol 7u A. I>. rai 
menoad with a tbiek ahuwer of emi 
pomloe atOMn, Iv «blcli tbe atrevta _
^mpall w«ni>vrr«d to tbe roob of tbe I
bmao. (Honea were euceeeded by a.b-;
'AsHCoal&Iniilliwaf. USEN OF TBATEX. OF TRATEl.
§|SS&V,E'H j ‘Jis*., ;v.
Rifles TO T8E WEARER,'’
The Law of unibrellait-far 
haajiittlieeu jwtlled by a 1.—,—,
.Wirt at CbalUnooga, wbleh baa ae.i- i '‘•"'“It'' “"k though the euppur-
teneed aoegioto tbe penitentiary far!-■' •’ ---------- '
falling lo returu a borrowed umbrella , 
to another negro.......Janice Hogan liai>|
d dmh at N-ew Albany, Ind.
II. Bray, an Ohio Central 
! itnn-
iiltlMt Ju II ui PmtrM n PrNl|..«
iii-i J.'’; ''••I-
Sold lu ASHLAND by
GElGEfi, POWELL & FERGUSON, i 
WILLIAM L. GEIGER.
REAL ESTATE, i
Sd A BoRu^I Fnmi Ciintaliiliifc'j 
dtb-A noe ramily BeaiJonco. '




been aenl le tbe penlteotlaiy i 
Creatine, (>., fur tbe murder of Maralial 
Snodgraien
■Ire awd UatheetW.
Mn. HaiTie, wife of Judge Katrle, 
died at Paiace^-llle, <).. laat week, aged 
Mi. Klie bad rrelded In Ohio (Hi yea 
C. Hamllloo, agad lU. a ■ 
ofAleiaiidet Hamilton, tho father 
the Amcrk'an FlnanHnl Ry.tein, di
at Long Branefa laat week-.......U
CaUierine Albert died et bar home 
r Bakenvllle, O. on tbe tuih ull„
aged lUH yeara.....Joliii Springer, agrl
lun.dkd In tbe MarlMU. O., Coonty 
luflrmaiyon tbe aUli uU. HI, ' 
waa old age.
I Toledo laat week.... 
denar', botaa ra 
llle, O., throwingSuloniun Hoal llar'a n away i  bar out 
of Iho wegoD agaluil e tree, breakli
i'agoa 1
burned Sunday morning at ZaneavIUe, 
............ I giw.ooo, loeiiranee HT.tm.
b-g
led.......C. Oventreel, while bauUng
wheat from bi. Held near Wblteland, 
Ind., let a aack aUp forward ou tbe 
mule., wben they ran olT. throwing 
him out Bgainat a etump, klUIng bin
inalanlly.......John Kegan, CTndDnatl,
rBbotlnlbelilpbylba 
j( bla rvvolver, wbleh 
be pulled tbe drawer 
open nuimiy, where It waa laying.
.......Jake Hemaateie waa killed by tbe
falllug of a derrick while wotklBg In 
Baloocinerryet 81. Paul, lad-.-aWm. 
Mcadowa wee cangbt in a belt w.hlle 
working In a glam feelory at Wheel­
ing and carried Co Ibe lop of the build- 
IngaadfaUIlyinJored.
r tb u< I 
. f l n n hat; 
U m-: 
li ail | 
e l of
““"•w !
water; and tbiwe aahea now foriu llio ' 
lopUycroflbe iDatrriala wliieb cover 
iberulnaaflfampell. Hiwt of tbe un­
happy belnga who reeaeleed In the '
tbroogb tbe window., but tbe greeter
quickly aufloeated by the polw.iioii. 
lumea. Wlib one arm llir woman 
wbow akelelan ha. now lean found ; 
waa claaplng Uie lega of Ibe ehllil, . 
wboaa body abow. coDtraeUun In the™st'Ki3."!.i.^sizrs:;
rb- non have leen vary III. Il wa.
iei
of the dilld. Some Jewela found on i
the arm which bald the Iny, and on i 
tba band were I wo gold rln& the one 
eel With an emerald ou wliTeli la en-1 
graved a bora ol plenty. ..(tbe other; 
wllb an aaelbywt Iwarli.. a bead of! 
idercory.




Ihs M/r mr. and quick waylodiive 
i( oat b to puiiiy and >ahcb the
UOK-oot Aohlbnd.Koiituwkjr- 
XXZCBS 7A.SZ.E.
raMIJulyal. Hally aacepl Hoaday. 
ICOUIMlIUn TUm-l
natural omdidoai and alao tkal 




It In AekBuerIcdgnd by ^
LlZZIt JOHUTOa, •. T. ■■0» 
PAkNii Buena, pumioii.
I naadara.
THE NEW ROUTE EAST, !
WASHINGTON.
SttsaigaiiiiOlBifar,
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thrown out of em] 
mpany wUl re-bi 
do building of lb 
ty InflraiBry burned 
LomHOW; canoodh]
. VorkaatOrand 
Rapida, Mbiln, were dcalroyed. L<m 
$i:,etl0. Tbe wocki ere to bo ' ~
'faerleaHiaby. in tbe Illlnola peul- 
tentlecy for five yeara for burglniy, 
bla life by eating llie idioeplioruB
rfa number of lulnefaoa.......... Ml*
lilwde Andemon, at Sumner, 111., liivd 
- Uil. world bvceiuc of a love aOelr 




UHS A BODLET nO.
GOLSMEDAL
ATUKTA a>7Tv"v EXPOSITIoy.





the nail keg away and hung henelf. 
Rhe Iravae a huabaiid and ncvvrnl elill- 
dron; her molUer ••ommlltnl auleide
till. lUugbler when .he wa. a young 
....Eliubeth Smith, aged Tt, gave ' 
■uryi-hnlnv to her two y.nr old i
Uleh.. .nd both died in ten luwn
, ICfarvpoHedlhatonei 
g of liord ('avondUi and That. K. Burke 
m atreeled In Venvauela...Gea 
, who held a | 
id felt the Ull 
, agaluattbo aknU In tbe back part V 
. III. brad on July eib at Belleibnlnlne. 
O., baa recovered and ir able to attend 
lo Imalnraa, having
Iraq a remarkable caae, lading by 
larrvi with lila wife, mother-in-law
wlilaky.......Tba Poatmaaler at Bob
kliia, O..ladown wllb amaU-poz, wbleb.
he naught from handling the maDa.......
' bo I'duImo HlartrilfaomMlllenliurg, 
Sunday morning to apend tba day 
with hi. girl, and In going a> 
wu> treed by a bull, 
guard over him till night.
ler bajiiwncd to come Ihruugb the
I and nanied him.........AugudlM
Biuch baa b(wn artnded at Rlvenf lie.O., 
foraliootiiiga Uanbal, wbo wai trj'log 
to arrod him wtlhoiit a warrani 
J-eara ago, the Mandial dying
and the miming ,lri hr waa 
I'harged with killing, l.avlngnm oFu
Ldubivllla of liiTOWii voUlioa.......Clao.
I*. BIan,h, Amcrlrau Ulnlaler lo Italy, 
died at Vallambrcwa ou Ibe21lb ull.......
eaapaa. 
bo alood
for a tan, ooina aird ace my
auira, where la your mother; kJekbig
am Mly left: putting it oo tho gaouml 
and Oiulog on, it, farawrll forwer.
The average
igent le DM a ma.________
my ecraplei of cniiarleBce.
heta“%^


















-ot aentred vole___ ..
















Tribune of l^wreei'^ 
ling on a brUgo pier fell lulo the Raw 
Seer and waa drowned, the nouU 
mitlug too much waUT with hla wbla-
ky.......Dean Hull’, three year old ehud
at SaUna, O.. fell l«ekwanl Into a ket­
tle of water
.......bfarl.oulyaon of J. Ibuuey, while
going to hb work at UeUware, Oliici, 
fell ilrad lotfae.irrel of beart diaeaee.
...........An eigbl year old daughter of
Kw|uln Tucker, at lOKaa, tMUo, fall 
from Iba mow lo Ui» born floor w
Idayliig. ami eniabed her akuU...........
Mr. OarrahM while UmUng wheal lo 
Michigan ran a alraw up bla no..-, 
which rauae.1 a hemorrhage that could
Alfred Jflbneoii raiwd forty 
enging 44 Lu.belaor wheal tn Iho acra. 
ill Waalilogton e<«inly, Ind.
Bowen, alolen by Uypalea i 
year, idd, baa Jual been nwlc 
parrnta at lludion, Mich., at tbe age of 
in. At 4 year, old, the aulborlUea at 
tienoB, <>., took her away from a band 
ol Oyi«lc«, Boeing by her cumpleilon 
llmtataedld not beloog to them, and 
•aniud her out lo a farmer, where an 
old nelghlioruniie Bower', family die. 
I'Orrrvd her ...After living a haihefor’a 
life for M year., llMiiy Jewett, of Cof. 
fi-e county, (la..tuuJiM marrleil a girl
8. J. I'.. Tenn.; "1 Imec a valiial.le 
lira tint will iiulai <m elliing on .ix 
egjm How can I provciil herdolugau'."’ 
We bare referred yinir lelter tooiir 
jioullry rrlllc. Ilenyalberoare manv 
waya lo prevent your hen from engag-
' er egg-or llial you put the egg. 





Waab Wbllr, an old man, waa kllln 
at inueOtw*. O., while attemptlog I, 
piiae between a leeoineUvr and ear
maklag a running awlicfa.......(ieorge
Rbeuma waa nm over and fearfully 
-------- • by the
damaged to a I 
extrul by gnwib (Tom Ui 
tiouedralo. oftlie pant fe.
Mm. Howaenil her ■■eaullftil (laugh- 
(er. Mlnnl' are vl.Kin g Ihrlrfairnda at
tlilapliira.
Died, 111 (lie |>ail Week. Abealom 
Stewart, one of Lawrauoe'a oldeal dll- 
long prulracteil
.1 A..- aU Mn. Benlaioln foaar nrtBli. 
V, -aaearurw.lfoakai.itblji.e.eA.IIan
long eon-
Mararoul and Tomabaw.-Ped and 
mu aome fatab tomatuea. Slaw tbi-iu 
T and a few11 eah________ __nil butter, aalt ami peiqiar i_________
whole tbroogb a aleve. and mlg whb
e .1 alekoeaa the I 
of the church, wllb
od a good cilixei 
There waa a baake PmeeUng at Neal'a 
Valley en Sunday laat, and alao oaa at 
Paleallnv, under '4ia Rev. 0. C. BiiV. 
There were .Ir bapUami laat night, 
mb nil., and ./veralfflore to-day. Tbe 
good (Tork atm eootinuea. If Bra.
WHENCE COKES THE UN- 
BOUNDED POPULABITT OF
Ulcick’s Perns Plisters?
BecauM ttaoy have proved 
themselves tbe Best External 
Hemedy ever Invented. They 
will (nire asthma, colds, oongha, 
rbenmatlem, neorulgla, and 
any local pains.
Applied to the small of the. 
back they aie infhUible In 
Back-Ache, Nervous DebOlty, 
and aU Kidney troubles; to Uie 
pit of the stomach they are a 
sure cure for Dyspepsia and 
Liver Complaint. 
ALLCOCK'S POROUS
PLABTERS an painless, fn- 






▲r* Tou Gelnr W««t
Nortlitvcsl Of SoulhWMt f
If an, b.1 Sure Your TIeket Beads via
Xmlncliy CntrU luaroil
AM» nXCWXATI.
2 TRAINS EACH WAY 2 
HUHTINOTON k CIIOINNATI.
XIRtK XA.UL1.J 
IN EFFECT MAY 14, . B8a.
ggxSa'SS---




I’A I-ME Hl.KKPI.Vfi CAto ( 
DfXIMJ CAK-<:
RgVOLVIXCI I'ARUig flUIg








C, AND O. BY. PArKETS-
Ballway LMUwa. *** *"
I.WEI;klv-i> ,i .,1. M..*,aaa,
SCIOTO VALLEY RAILWAY
vixsxo Vgktol«.




_ . . ... buDday.-.Angnal 
Wearhmen, agml .Vi.Jumped oFa train 
of tba narraw-guage road at CIdoIb- 
natl. but mJfoad bla fooUng and fell, 
and tbe whaelacut all the toea from hla
fret.......Henry Kudaon, aged 72, waa
ran over and killed by tba eat* while 
reinruingfram ebnrehal Khelbyville,
■ml.......(leorga Klngabaekar, aged 17.
Jumped (ram a moving train at Hedalla, 
K.I-. felt under the wbeebi, and bla
near RmtanB, o...........j. H. Law._,
whlltMIUngcmaplatform atlawranee. 
burg JuneUnn, lad., waa killed by 
Ifoaalng tralD.
------------ ------------- ------------terandbum. OetALLCOCK'S.
orun J(W loog enough to nioely the only GENUINE POROUS 
PLASTER.
: SSSr .-.:
John Ballard fatally alabbad Charira 
WItaiin at Ixigan C- H„ W. Va.. laM
week. In a <|uarrri about a woman.......
Cbarle. Hedrick, drank, went Into Al­
ert Bailey'a boura at HI. Albans W. 
•u„ Monday, and flndlng (he daughler ,
lone gniwdy iauiKed her; her brother
returning, puiiMeil and ataot Hedriek la
Ole brad.......Mkw Mary Hie
ilheraWcr al Wayne
I. Creamed nabbage.-HIloe aa for eold i
ESHm&s'j: ;





■Welb- ■mllh neaewer* n
Ohio Valley Seed Co. 
FMfl,6i‘rto'anrFloiirSMR
KSeed Com, Wheat,
P 0»l». Rye, Barley 






.lug their dep-mollier, glvlnga* a.m 
on therefor Ibal alie inade Ibelr 
ll••meuu|4enea^L Mary I. lo Jail.
Julian Boyd wa. afaol dead In tb* 
w.«l.nearBnaton, (la., .uppowil by
IlH. Marlin Imtbera.......John Wbeeler,
during a (amny raw at lavr.y. III.,
.track III. l«utlMr-la-Iaw, John 
drr>, on ibi- bead and killed bin.
CrawiiiM Momll, a young dM> 
who (ried to broak up Rev. Va 
lairg'. imitraMeitmeelIngat A.librciok,
Ark., ami laule the |•reaeb^r'a horae. 
waakllhd while taMlBg arreat, after 
ivlDgflred Iwo OuiIiaUlM
M "yew wittanul a rammer’ ..—
MUer cold weather ui'illl" he end i?tlie 
' dmii-i'acatHn*'* year waa a flue, pne
war I. Mra [gala a Piaaaaai* vraMati. 
M IIKe (he Mirarappl rivM In a
IfaeniiBing tba Oermao method c
uily valid be enough. Ian IlkidIffleDll 
(o m akv ranie new gardener* bell.
r. Emrinnn 1. generally knowu b> 
— been.ofUleyaam, a lUlferer from
beialdtoa frfand: "That geollemar;
“Vy freoa,"aald tbe offlotatlng elergy. 
man al the marriage of twoeolurad pee-
mm. 7T.
^ni Eentsckj RaUway I! I 
TIME TABLE ?l'




Art Monuments olGranite,Marbledi'^ Bronze !
KEW DESIGNS COMSTaHTiy MIDE BT FIMT-CLISS AHTISia 
“■'




.lwl.e1UewtiaC.alM. V.n.-f-f * 
•'■‘-ciSiweunw.u.M.ac.ak.t.b**
A tlilrf ralerv.1 the room nf CaiAH. 
B. Vorbi al lledford, Ind., an.l .arrieri 
bl. .aiai and veat, wllb walrb,
•■Umer UnifliaB alale SMifrum a(*^r
jiarluunknown... A numtier.rf tailka 
bad llieir |.»k.U ,4rk«l while all.-n.l-
lod
oiii.nu. ■..Licmn. amh iusiiunh n'uxiaiiKi..




..Bamie Trary al.,le $47 of a do- '■■■'»
atthaMerahaater- .........-
■lad. with whirbbi |wy a Aiki I.» |,.t i|„.-pU 
hiwlADil, wbfoli waa urremary (., get ' (l.at aeemed' 
I him out of (be work bmne . . Tbe rata . earth.
l   f - ' JJ
•n ami ndAed laM w.«k..* W.O*. ly 











aiaHKKT MABKRT 1‘BICf PAID FOR niRN AXI) O.ATH
Brafodwfoir. ANinUAWn. HV. ?
■ m.""
Chattaroi Railway
xiMk: xAUi-e^
.awfoeiMa-ur.Joir ...
isyisw.i Jsi'is 
s’!
JOB PRnmirG
'TSel' 
iW:
M -
““~aBi‘rH®e
